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Evaluación de Daños del Yuyo Esqueleto (Chondrilla júncea L.) 
Sobre un Cultivo de Trigo
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R e c i b i d o  : 3 0 - 6 - 8 6  
A c e p t a d o  : 2 7 - 3 - 8 7
R E S U N E N
Se e v a l u ó  el e f e c t o  del y u yo e s q u e l e t o  s o b r e  el r e n d i a i e n t o  del c u l t i v o  de t r i g o  
en las c o n d i c i o n e s  p a r t i c u l a r e s  de un s i s t e a a  de c u l t i v o  en la r e g i ó n  S u r o e s t e  de 
la p r o v i n c i a  de B u e n o s  A i r e s .  Las o b s e r v a c i o n e s  se r e a l i z a r o n  en dos m o m e n t o s  del 
c i c l o  del c u l t i v o :  1) m a c o l l a j e  y 2) m ad u r e z  c o m e r c i a l  del g r a n o .
La b i o m asa a i r e a  de t r i g o  p r o d u c i d a  h a s t a  el m a c o l l a j e  se r e l a c i o n ó  n e g a t i v a a e n -  
te con la b i o a a s a  a i r e a  de y u y o  e s q u e l e t o .  La p r e s e n c i a de yu y o  e s q u e l e t o  en las 
p a r c e l a s  a f e c t ó  n e g a t i v a m e n t e  al n ú m ero de e s p i g a s  por a . El n ú m ero de g r a n o s  por 
e s p i g a  se vió d i s m i n u i d o  s ó l o  en las p a r c e l a s  co n m a y or i n f e s t a c i ó n  de y u y o  e s q u e ­
le to . En las p a r c e l a s  l i b r e s  de la m a l e z a  el r e n d i m i e n t o  fue e n t r e  21 y 22 X m a y o r  
que en las i n v a d i d a s
Y I E L D  R E D U C T I O N  C A U S E D  BY S K E L E T O N  N E E D  (C h o n d r i l l a _ j ú n c e a  L.)
IN A N H E A T  C R O P
S U N K A R Y
The r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  the a e r i a l  b i o m ass of s k e l e t o n  w e e d  and w h e a t  y i e l d  
w e r e  s t u d i e d  in two p e r i o d s  of the c r o p  c y c l e :  1) t i l l e r i n g  2) c o m e r c i a l  g r a i n
n a t u r i t y .
The a e r i a l  b i o m ass of w h e a t  r e l a t e d  n e g a t i v e l y  w i t h  the a e r i a l  b i o m ass of s k e l e ­
ton w e e d  at ti l l e r i n g . The w e e d  p r e s e n c e  in the p l o t s  a f f e c t e d  n e g a t i v e l y  the num  - 
ber of s p i k l e t s / a  . The n u m be r of g r a i n s  per s p i k l e t  was o n l y  d i a i n i s h e d  in the 
p l o t s  wi t h  the h i g h e s t  i n f e s t a t i o n s  of s k e l e t o n  w e e d .  G r a i n  y i e l d  of w h e a t  was b e t ­
we e n  21 and 22 X h i g h e r  in the p l o t s  w i t h o u t  the w e e d  t h e n  in the i n f e s t e d  o n e s .
(1) M i n i s t e r i o  de R e c u r s o s  N a t u r a l e s  - B e l g r a n o  544 - V i e d a a ,  RI O N E G R O .
(2) D e p a r t a a e n t o  de E c o l o g í a  - C á t e d r a  de F i s i o l o g í a  V e g e t a l  y Fi t og e og r a f Ï a . 
F a c u l t a d  de A g r o n o a í a .  UBA. A v da . San M a r t í n  4 4 5 3 ,  B u e n o s  A i r e s  - A R G E N T I N A -
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INTRODUCCION
El yuyo esqueleto, especie de ori­
gen europeo ( de la región del Medite­
rráneo) fue hallado en la Argentina en 
el año 1977. Desde principios de siglo 
se la conoce en Australia (Tindale, 
1954), país donde se convirtió en una 
de las principales malezas de su re­
gión triguera.
El efecto perjudicial de la maleza 
sobre el rendimiento de distintos ce­
reales ha sido atribuido a su habili­
dad competitiva en relación con el Ni­
trógeno del suelo (Myers y Lipsett, 
1958; Carn, 1973; Greenham 1943; Cuth- 
bertson, 1969), aunque también se han 
mencionado fenómenos de competencia 
por agua (Greenham, 1943; Willey y Ho- 
lliday, 1971) y por Fosforo (Me Vean, 
1966).
Esta maleza actuaría como un ex­
tractor continuo de Nitrógeno disminu­
yendo la disponibilidad de ese elemen­
to en el suelo aún antes de la implan­
tación de los cultivos (Myers y Lip­
sett, 1958; Cuthbertson, 1969; Willey 
y Holliday, 1971). Existen informacio­
nes contradictorias respecto de la 
existencia de una acción competitiva 
directa entre la maleza y el cereal 
(Weels, 1971). Sin embargo, ensayos 
realizados en Australia (Molnar et 
al., 1967) han demostrado incrementos 
en el rendimiento del cereal de hasta 
300 y 400 %  en áreas donde se controla 
efectivamente la maleza respecto de 
áreas mas severamente invadidas.
El objetivo del presente trabajo 
fue evaluar el efecto que el yuyo es­
queleto ejerce sobre el rendimiento 
del cultivo de trigo en las condicio­
nes particulares de un sistema de cul­
tivo en la región Suroeste de la pro­
vincia de Buenos Aires.
MATERIALES Y METODOS
Para realizar las observaciones se 
eligió un lote cultivado con trigo que 
tenía distintas magnitudes de infesta­
ción de yuyo esqueleto. El mismo está 
ubicado en un establecimiento del par­
tido de Saavedra en la región triguera 
V-Sur y tiene un suelo Argiudol típico 
(Cappanini- et al., 1970, Scoppa y 
Vargas Gil, 1968).
Las precipitaciones del año corres­
pondiente al estudio se concentraron 
en el otoño, siendo escasas en prima­
vera. El total de lluvia caída no obs­
tante, fue similar al promedio de los 
últimos 25 años (Cuadro N° 1).
Para realizar las observaciones se 
delimitaron, mediante apreciación vi­
sual, dos áreas muéstrales con distin­
ta invasión de la maleza, y una terce­
ra sin ella.
Grado 0 : sin invasión
Grado I : con mediana invasión
Grado II: con máxima invasión
Se realizaron dos cortes de biomasa 
áerea de la comunidad constituida por 
el trigo y sus malezas, el primero en 
el momento del macollaje del cereal, y 
el segundo en el momento de madurez 
comercial del mismo en diez parcelas 
de 0,5 m2 ubicadas aleatoriamente en 
cada una de las áreas.
El material recogido se separó en 
los compartimientos: trigo, yuyo es­
queleto, y otras malezas (este último 
compartimiento compuesto casi exclusi­
vamente por Poligonun aviculare). En 
el segundo corte se pesó por separado 
grano y paja de trigo, se contó el 
número de espigas por parcela, y se 
determinó el peso de mil granos y el 
número de granos por espiga.
Se utilizaron además los parámetros 
proporción de Chondrilla júncea y pro­
porción de la biomasa aérea de trigo 
excluido grano, en la comunidad, con 
el objeto de evaluar sus efectos sobre 
algunos factores del rendimiento del 
trigo.
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La proporción de la biomasa total 
de la comunidad aportada por cada com­
ponente, ha sido utilizada como indi­
cador de la partición de los recursos 
del ambiente entre las distintas 
poblaciones (Harper, 1977).
El empleo de los valores relativos 
permitió disminuir, en algún grado, la 
posibilidad de atribuir a diferencias 
entre las áreas muéstrales efectos 
causados por interferencias intraespe- 
cíficas, debido a que el diseño expe­
rimental empleado no tuvo repeticiones 
verdaderas (Hurlbert,1984).
Simultáneamente con el primer corte 
se evaluó la biomasa subterránea ex­
trayendo en las situaciones correspon­
dientes a los grados 0 y II, diez 
muestras de suelo de 2,45 dm3 . La 
biomasa subterránea se separó en las 
categorias trigo, yuyo esqueleto y 
otras especies malezas.
Los métodos de evaluación estadís­
tica empleados fueron, el Test de Tuc- 
key para evaluar diferencias entre me­
dias, y análisis de correlación para 
evaluar el grado de relación entre las 
distintas variables. Todas las evalua­
ciones se realizaron sobre los valores 
de materia seca utilizando estufa a 
75°C.
RESULTADOS Y DISCUSION
En el estado de macolla je, la bio­
masa aérea de trigo difirió significa­
tivamente entre los tres grados de in­
vasión (Cuadro N° 2), y se correlacio­
nó negativamente con la biomasa aérea 
del yuyo esqueleto (Fig. 1). Esa re­
ducción en producción puede deberse a 
disminuciones en la densidad y/o el 
peso de las plantas de trigo. El aná­
lisis de la correlación entre la bio­
masa aérea de trigo y de otras male­
zas, no arrojó resultados significati­
vos (Fig. 2).
La cantidad de grano producido en 
los grados I y II, fue respectivamente 
22 y 21% menor que el producido en el 
grado 0 (Cuadro N° 3), correlacionán­
dose negativamente con la biomasa aé­
rea de yuyo esqueleto (Fig. 3). No se 
halló correlación significativa entre 
grano de trigo y biomasa aérea de 
otras malezas.
La biomasa aérea de trigo excluido 
grano fue en los grados I y II, 26 y 
30% menor, respectivamente, que en el 
grado 0 (Cuadro N° 3), y también co­
rrelacionó negativamente con la bioma­
sa aérea de yuyo esqueleto (Fig.4). No 
mostró, en cambio, correlación signi­
ficativa con la biomasa aérea de otras 
malezas. El modelo que describe la re­
ducción de trigo, con el aumento del 
yuyo esqueleto durante el período de 
macollaje del cereal, presenta una 
pendiente menor que el qué describe la 
reducción de la producción en grano 
(Figs. 1 y 3). Asimismo, la relación 
grano/paja (Cuadro N° 4) aumentó con 
el incremento de los valores de bioma­
sa aérea de yuyo esqueleto (Fig. 5) 
mostrando que la producción de grano 
fue menos influenciada por la maleza 
que la producción de paja.
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El número de espigas por 0,5 m fue 
en el grado 0, 17 y 21% mayor que. en 
los grados I y II, respectivamente 
(Cuadro N° 4), correlacionándose nega­
tivamente con la biomasa aérea de yuyo 
esqueleto (Fig. 6), y positivamente 
con la biomasa aérea de trigo excluido 
grano (Fig. 7).
El número de granos por espiga fue 
similar en los tres grados, correla­
cionándose positivamente con la bioma­
sa aérea de trigo excluido grano (Fig. 
9) y, en el grado II, negativamente 
con la proporción de Chondrilla júncea 
en la comunidad (Fig. 8).
El peso de mil granos difirió sig­
nificativamente entre los grados I y 
II (Cuadro N° 4). La relación entre el 
peso de mil granos en esos grados y la 
proporción de yuyo esqueleto en la co­
munidad mostró una tendencia cuadráti­
ca (Fig. 10). Similar tendencia se ob­
tuvo en el análisis de ese factor res­
pecto de la proporción de la biomasa 
aérea de trigo excluido grano, en la 
comunidad (Fig. 11).
La menor biomasa de trigo durante 
el macollaje en las parcelas invadi­
das, podría deberse a una menor dispo­
nibilidad de Nitrógeno causada por la 
competencia que ejercen las rosetas
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del yuyo esqueleto en activo creci­
miento durante ese período, o por el 
consumo de la maleza antes de la im­
plantación del cereal (Myers y Lip- 
sett, 1958; Cuthbertson, 1969; Willey 
y Holliday, 1971). Debido a que las 
precipitaciones se concentraron en las 
etapas iniciales del cultivo puede su­
ponerse que el agua no fue un factor 
limitante de importancia durante el 
macollaje.
La reducción en el número de espi­
gas por unidad de área, podría aso­
ciarse a la disminución del crecimien­
to durante el período de macollaje en 
el que se produce la diferenciación de 
los macollos fértiles (Wardlaw, 1971).
La presencia de yuyo esqueleto ha­
bría afectado al número de granos por 
espigas, solamente en las parcelas con 
mayor invasión.
La correlación entre peso de mil 
granos y proporción de la biomasa de 
yuyo esqueleto en la comunidad, indi­
caría la existencia de competencia in­
terespecífica entre trigo y la maleza 
en el grado de mayor invasión. Por el 
contrario, en el grado de menor inva­
sión, el análisis de correlación entre 
ese factor de rendimiento y la propor­
ción de biomasa aérea de trigo ex-
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cluído grano en la comunidad, indica­
ría la existencia de procesos de com­
petencia intraespecíficas en el cereal 
(Molnar et al., 1967; Myers y Lipsett, 
1958).
En condiciones de limitada humedad 
edáfica, la restricción en el creci­
miento del grano de trigo parece ser 
más importante cuanto mayor ha sido el 
crecimiento previo de la planta (War- 
dlaw, 1971). Considerando que las pre­
cipitaciones fueron escasas en las 
etapas finales del cultivo, . y 
observando la correlación negativa
entre la proporción de biomasa de 
trigo excluido grano en la comunidad y 
el peso de mil granos, cuando dicha
proporción fue superior al 40% (Fig.
11), permite pensar que en las etapas 
finales del ciclo del cultivo en las 
parcelas infestadas por Chondrilla 
júncea, el agua pudo actuar como un 
factor limitante. Por otra parte, el 
hecho de que el número de granos por 
espiga no presentó diferencias 
marcadas entre los distintos grado de 
invasión de las malezas, reafirma la 
idea de que el agua no fue una 
limitante importante durante las
primeras etapas del ciclo del trigo 
(Willey y Holliday, 1971).
Los valores de biomasa subterránea 
de trigo no presentaron diferencias 
significativas entre los grados compa­
rados (Cuadro N° 5). Esta constancia 
en los valores de biomasa subterránea 
y las variaciones medidas en los valo­
res de biomasa aérea, sugieren que la 
interacción específica generó cambios 
en la partición de fotosintatos. Es 
común que se generen cambios de esta 
naturaleza cuando se observa interfe­
rencia entre poblaciones causadas por 
las modificaciones en la disponibili­
dad de nitrógeno y agua para cada uno 
de los distintos componentes de la co­
munidad (Browe, 1962; Harper, 1977).
La biomasa total de la comunidad 
fue menor en el grado I que en los 
grados 0 y II (Cuadro N° 2 y N° 3). Es 
probable que estas diferencias fueran 
aumentadas por la pérdida de material 
de la roseta basal de yuyo esqueleto 
que se produjo durante la cosecha 
efectuada a la madurez del trigo.
La reducción de la biomasa total de 
la comunidad en el grado I respecto 
del grado 0, podría deberse a que cada 
especie daña más el ambiente de la 
otra que el suyo propio, ya sea porque 
produce substancias alelopáticas, no
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halladas en Chondrilla júncea (Green- 
ham, 1943), o porque cada una hace un 
consumo de lujo de un factor ambiental 
distinto para el crecimiento de la 
otra (Harper, 1977). Tampoco debe des­
cartarse la posibilidad de que exis­
tieran diferencias iniciales entre las 
áreas muéstrales.
La reducción medida en el rendi­
miento de trigo en presencia de yuyo 
esqueleto fue en esta evaluación menor 
que la hallada en experiencias 
llevadas a cabo en el extranjero con 
similares niveles de invasión (Molnar 
et al., 1967; Myers y Lipsett, 1958). 
Puede postularse que sí la superposi­
ción de nichos es una condición nece­
saria pero no suficiente para que se 
produzca el fenómeno de competencia 
entre dos especies (Pianka, 1981), la 
escasa reducción observada en este ca­
so en el rendimiento de trigo, se 
debería a una baja superposición de 
los nichos reales, o a una disponibi­
lidad de recursos ambientales sufi­
cientes para satisfacer la mayor parte 
de los requerimientos de ambas pobla­
ciones .
Tanto la superposición de los ni­
chos como la disponibilidad de nu­
trientes están íntimamente asociados 
al sistema de cultivo empleado. En es­
te sentido, las labores, época de 
siembra, fertilización, etc. son los 
factores determinantes para la mani­
festación de los efectos de la inter­
ferencia existente entre la especie 
cultivada y la maleza (Holzner y Numa- 
ta, 1982). Los resultados obtenidos en 
este trabajo no son contradictorios 
respecto a los obtenidos en el extra^
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jero, sino que indican que en este ca­
so el ambiente ofrecido, por las con­
diciones del predio ubicado en el Su­
roeste de la región pampeana y los 
componentes del sistema de cultivo em­
pleado, dieron como resultado una re­
ducción en el rendimiento del cultivar 
de trigo menor a la observada en otras 
condiciones. De lo expresado se pone 
de relieve que es de suma importancia 
obtener información acerca de los me­
canismos a través de los cuales los 
factores culturales y los cambios en
la oferta ambiental del sistema, modi­
fican el grado de superposición de los 
nichos reales de los componentes espe­
cíficos presentes en una situación 
particular. De cualquier modo, si las 
condiciones ambientales y el sistema 
de cultivo empleado en el lote donde 
se realizaron estas observaciones pue­
den ser consideradas frecuentes para 
el Suroeste de la región pampeana, es 
esperable que en la zona, la reducción 
en el rendimiento de trigo causada por 
el yuyo esqueleto se aproxime al 20%.
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